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разработки региональной информационной системы, пред­
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Ш ирокое применение информационных и коммуникационны х технологий 
(ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития последних десятилетий. 
П рименение современных технологий обработки и передачи информации имеет ре­
ш ающ ее значение как для повыш ения конкурентоспособности экономики и расш и­
рения ее возможностей для интеграции в мировую систему хозяйства, так и для по­
выш ения эфф ективности процессов государственного управления на всех уровнях 
власти, на уровне местного самоуправления, в государственном и негосударственном 
секторах экономики. Важным результатом распространения И КТ и проникновения 
их во все сферы общ ественной жизни является создание правовых, организационных 
и технологических условий для развития демократии за счет реального обеспечения 
прав граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распростра­
нение информации [1].
Э лектронная услуга, или электронная инф орм ационная услуга -  услуга по 
удовлетворению  инф орм ационны х потребностей пользователя, им ею щ ая ком п ь­
ю терную  или электронную  ф орм у представления. Таким  образом , электронная 
услуга связана с предоставлением  электронного докум ента и как вариант перевода 
его в обы чную  бум аж ную  форму. Задачи электронны х услуг -  повы ш ение надеж ­
ности и улучш ение деятельности систем  государственного обслуж ивания; обесп е­
чение нуж ной инф орм ацией и услугам и ш ироких слоев населения. У слуги в эл ек­
тронной ф орм е всегда использую т ком пью терны е технологии, ком пью терны е м о­
дели, электронны й докум ентооборот и визуальную  электронную  ф орм у представ­
ления. Э лектронны е государственны е услуги мож но определить как особы й вид 
инф орм ационны х услуг, связанны х с удовлетворени ем  инф орм ационны х потреб­
ностей ш ироких слоев населения путем вы дачи электронны х докум ентов или 
электронной справочной инф орм ации, которая отраж ает содерж ание закон ода­
тельн ы х актов и постановлений [2].
В настоящ ее время особое внимание уделяется информатизации системы об­
разования. Распоряжением правительства российской федерации № 1993-р от 17 де­
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кабря определен перечень первоочередны х государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемы х в электронном виде. В данный перечень входят услуги по аккреди­
тации образовательных учреждений, ведение электронного дневника ш кольника и 
предоставление информации об успеваемости и посещ аемости учащ егося. П редос­
тавление информации о результатах сданны х экзаменов и государственной итого­
вой аттестации и др.
И спользование специализированны х информационных систем в сфере обра­
зования региона позволит осущ ествить комплексную автоматизацию деятельности 
муниципальны х или региональны х органов управления образованием; сф ормиро­
вать единый банк данны х всех типов и видов образовательных учреждений на уровне 
района, города, региона; сформировать базу данны х (БД) контингента учащ ихся, пе­
дагогических и административны х кадров образовательных учреждений региона; 
осущ ествлять мониторинг образовательной деятельности в подведомственных учре­
ж дениях и т.д. [3].
Внедрение специализированны х автоматизированных информационных сис­
тем в практику повседневной деятельности муниципальных или региональны х орга­
нов управления системой образования позволит [4]:
• сократить бумажные потоки документооборота в сфере управления обра­
зованием и начать переход на применение безбумаж ных технологий управления;
• стандартизировать процесс делопроизводства, как на уровне муниципаль­
ной, региональной) системы управления образованием, так и на уровне непосредст­
венно образовательных учреждений;
• повысить эфф ективность управленческих реш ений на основе использова­
ния оперативной и достоверной информации, как о состоянии отдельного учреж де­
ния, так и всей системы и образования в целом;
• унифицировать формы представления отчетны х документов и освободить 
органы управления образованием от малопродуктивного труда по сбору информации 
о состоянии образовательных учреждений;
• создать систему информационного обеспечения деятельности органов 
управления образованием и обеспечить совместное использование информационных 
ресурсов системы с внеш ними организациями муниципального, регионального и фе­
дерального уровней при реш ении социально значимы х задач.
Одним из путей внедрения АИ С в органах управления образованием на регио­
нальном и муниципальном уровне является создание специализированного регио­
нального Интернет-портала, реализующ его функции: накопления, обработки и хра­
нения информации; автоматизации деятельности органов государственного и муни­
ципального управления в сфере образования; электронного документооборота; пре­
доставления электронных услуг населению. Действительно именно сеть Интернет все 
активнее применяется для реализации концепции «электронного правительства» и 
открывает новые эфф ективные средства управления и взаимодействия органов вла­
сти, коммерческих структур и граждан.
П оэтому создаваемая авторами статьи автоматизированная информационная 
система автоматизации деятельности работы  субъектов РФ и муниципальных учреж ­
дений в сфере образования и предоставления услуг населению в электронном виде 
будет реализована в виде W eb-портала. В настоящ ее время практически все сайты 
создаются с использованием систем управления сайтом (CMS -  Content M anagem ent 
System). Такие системы используются для обеспечения и организации совместного
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процесса создания, редактирования и управления текстовыми и мультимедиа доку­
ментами (содержимым или контентом) [5].
Сущ ествую т также системы управления обучением (LMS -  Learning 
M anagm ent System), которые используются для разработки, управления и распро­
странения учебны х онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа. Созда­
ются данны е материалы в визуальной учебной среде с заданием последовательности 
изучения. В состав системы входят различного рода индивидуальные задания, проек­
ты для работы  в малых группах и учебны е элементы для всех студентов, основанные 
как на содержательной компоненте, так и на коммуникативной.
Одной из самых известных и популярных LM S-систем является M oodle. 
M oodle -  это М одульная Объектно-Ориентированная Динамическая Система Обуче­
ния (M odular Object Oriented Dynam ic Learning Environm ent) [6].
M oodle является программным продуктом с открытым исходным кодом, кото­
рый может быть свободно загружен и развернут в короткие сроки в интрасети учеб­
ного заведения. M oodle работает без какой-либо модификации в операционны х сис­
темах Unix, Linux, W indows, M ac OS X, N etw are и лю бы х других ОС, поддерживающ их 
язы к разработки PHP и w eb-хостинг. Данны е системы хранятся в одном из серверов 
баз данных: M ySQL или PostgreSQL, но может использоваться и с другими источни­
ками данных, таких как Oracle, Access, Interbase, ODBC и прочими.
Система распространяется под лицензией General Public License, имеет м о­
дульную архитектуру и переведена на 75 языков. В настоящ ее время система имеет 
свыш е 50000 зарегистрированны х инсталляций по всему миру. На центральном 
сайте m oodle.org зарегистрировано более 1000000 пользователей. Каждый месяц ди ­
стрибутив системы загружается с сайта порядка 180000 раз.
Одним из значительны х преимущ еств системы M oodle по сравнению с CMS и 
другими системами электронного обучения является открытость кода и возможность 
расш ирения функциональности системы путем создания новых блоков, модулей, 
элементов и т.п. Фактически, используя функции ядра системы и её многочисленные 
библиотеки, можно создавать блоки для реш ения лю бы х задач, связанных не только 
с учебным процессом, но и с деятельностью  образовательных учреждений в целом и 
не только образовательного учреждения.
Авторами накоплен достаточно больш ой опыт по организации учебного про­
цесса для всех форм обучения с применением LM S M oodle и разработке для неё д о­
полнительных блоков [7-9].
Одной из важных особенностей LM S-системы M oodle, позволяющ ей ее ис­
пользовать в качестве ядра АИ С  предоставления «электронных услуг» в сфере обра­
зования является то, что в основу ее функционирования заложен стандарт XM L.
X M L является международным стандартом для описания структуры и контен­
та электронны х документов. XM L определен в документах W ide W eb Consortium  
(W 3C) — организации, занимаю щ ейся стандартизацией для И нтернета [10]. XM L 
претендует на роль универсального формата информационны х систем «электронного 
правительства», а ведомственные системы, как вновь разрабатываемые, так и унас­
ледованные, могут быть реализованы в виде так назы ваемы х W eb-сервисов или могут 
сделать свои интерфейсы доступными в виде W eb-сервисов [11-16].
X M L стандарт играет важную роль в организации обмена данны ми между ве­
домствами. X M L и стандарты основанные на нем являю тся открытыми, а в их разра­
ботке принимают участие такие ведущ ие И Т-компании, как M icrosoft и IBM , а также 
органы стандартизации Интернет-сообщ ества в лице консорциума W orld W ide W eb 
Consortium  (W 3C) и организации UDDI.org. Данны е технологии не зависят от плат­
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формы и не требуют от организаций, чьи приложения интегрируются, использовать 
одни и те ж е платформенные продукты, такие, как операционные системы и системы 
управления базами данных.
По своей сути X M L -  это метаязык для представления данных. Термин «мета» 
используется потому, что X M L-документ не только содерж ит в себе данные, но и не­
сет информацию, описываю щ ую эти данные. X M L является такой же универсальной 
эй технологией для представления, трансформации и данными, как транспортный 
протокол -  Transm ission Protocol (TCP/IP) -  для Интернета.
X M L предоставляет общий формат для пересылки данны х между прилож е­
ниями. При этом сами данные могут по-преж нему храниться в прикладных системах 
и базах данны х в своем внутреннем формате, но в случае необходимости их пересы л­
ки в другое приложение они будут трансформироваться в формат X M L как в проме­
ж уточны й формат, понимаемый всеми системами. Уж е сегодня стандарт X M L под­
держивается поставщ иками основных платформенных программных продуктов [11].
Именно поэтому для разработки информационной системы автоматизации 
региональны х и муниципальных органов управления в сфере образования и предос­
тавления электронны х услуг населению была использована LM S-системы Moodle. 
Совместимость M oodle со стандартом X M L обеспечивает работу АИ С в виде W eb- 
сервисов. Разрабатываемая АИ С имеет открытый код, и она независима от платфор­
мы и не потребует от организаций использования какого-то определенного ПО или 
определенной операционной системы для работы  с ней (достаточно использовать 
обычный браузер). И нтерфейс разрабатываемой АИ С  реализован в виде Интернет- 
портала, доступного различным категориям пользователей (сотрудники региональ­
ных и муниципальных управлений образований, образовательных учреждений, уча­
щиеся, родители, незарегистрированные пользователи). Для развертывания И нтер­
нет-портала АИ С достаточно использовать свободно распространяемое ПО.
Разрабатываемая коллективом авторов статьи региональная информационная 
система автоматизации деятельности субъектов РФ и муниципальных учреждений в 
сфере образования будет направлена на:
• сбор информации от образовательных учреждений региона в соответствии с 
бланками форм федерального государственного статистического наблюдения;
• мониторинг показателей деятельности образовательных учреждений;
• автоматизацию подготовки отчетов и статистической информации. П овы ш е­
ние оперативности выполнения запросов о текущ ем состоянии образовательных уч­
реждений;
• внедрение электронного документооборота в сфере образования региона;
• автоматизация процессов аттестации педагогических и руководящ их кадров, 
аккредитации учебны х заведений, подготовки и проведения ГИ А  и др;
• автоматизация контроля успеваемости и посещ аемости ш кольников;
• предоставление «электронных услуг»;
• организацию «электронного» межведомственного взаимодействия и др.
П ользователями системы: администраторы, администрация и сотрудники де­
партамента образования региона и управлений образования муниципального уров­
ня, сотрудники учебны х заведений, преподаватели, учащ иеся и незарегистрирован­
ные пользователи, администраторы системы. Система ролей позволит организовать 
работу таким образом, что каждый пользователь в зависимости от «ролевой» при­
надлежности будет иметь определенный функционал (право просмотра (редактиро­
вания той или иной информации), наполнения баз данных, получения отчетов, по­
лучение тех или иных «электронных услуг» и т.д.
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Сбор и обработка информации проводится на трех уровнях.
• Региональный уровень будет предполагать сбор и анализ ряда показателей, 
представленных в виде нормативных документов. На этом ж е уровне будет произво­
диться полная оценка данных, собранны х на ниж естоящ их уровнях.
• М униципальный уровень будет охватывать собой все муниципалитеты ре­
гиона. На данном уровне также будет осущ ествляться сбор и анализ ряда показате­
лей, и выполняться проверка данных, собранных на уровне образовательного учреж ­
дения.
• Уровень образовательного учреждения будет охватывать собой все общ еоб­
разовательные учреждения региона. На данном уровне будет собираться основная 
масса показателей на основе форм статистической отчетности.
Разрабатываемая информационная система автоматизации работы субъектов 
РФ и муниципальных учреждений в сфере образования и предоставления услуг насе­
лению в электронном виде будет полностью учитывать специфику информационных 
потребностей региона в сфере образования. Структура базы данны х системы и ее на­
полнение будет определяться текущ им состоянием информационных подсистем об­
разовательны х учреждений области различны х уровней.
Структура разрабатываемой АИ С будет основана на технологии клиент- 
серверной архитектуры, что легко позволяет проводить всесторонний анализ сово­
купности больш их объемов данны х и в сжатые сроки реш ать лю бы е поставленные 
задачи, а также обеспечивать сохранность и безопасность информации, возможность 
получения лю бы х отчетов по лю бым видам группировки, одновременную работу со­
тен пользователей, нетребовательность к мощ ности компьютера пользователя.
Структура разрабатываемой автоматизированной информационной системы 
предоставления «электронных услуг» показана на рис. 1.
Рис. 1. Структура автоматизированной информационной 
системы предоставления «электронных услуг» в сфере образования
Одним из важ ны х этапов проектирования лю бой инф орм ационной систем ы  
является разработка ее инф орм ационной модели. При разработке инф орм аци он­
ной м одели систем ы  следовали м етодологии ID EF0, которая м ож ет бы ть и споль­
зована для м оделирования ш ирокого класса систем . На рис. 2 показана кон текст­
ная ди аграм м а разрабаты ваем ой А И С  предоставления «электронны х услуг» в 
сф ере образования.
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Рис. 2. Контекстная диаграмма АИС предоставления 
«электронных услуг» в сфере образования
Из контекстной диаграммы видно, что входными объектами проектируемой 
системы являются:
• информация о муниципальных образования;
• информация об образовательных учреждениях;
• информация о ВУЗах и специальностях;
• показатели аккредитации образовательны х учреждений;
• показатели аттестации педагогических кадров;
• показатели качества образовательного процесса;
• результаты государственной итоговой аттестации;
• результаты проведения мониторинговы х исследований.
Выходными объектами проектируемой системы являются:
• динамика изменения показателей деятельности ОУ по месяцам;
• обработанные результатов итоговой аттестации с генерацией отчетов;
• обработанные результатов мониторинговых исследований;
• обработанные результаты итоговой аттестации с генерацией отчетов;
• обработанные результаты мониторинговых исследований;
• результаты аккредитации ОУ с указанием набранных баллов и подтвер­
ж даю щ их документов;
• результаты аттестации педагогических работников с указанием набранных 
баллов и подтверж дающ их документов;
• сводные отчеты по показателям для муниципалитета и региона;
• электронные ж урналы  успеваемости и посещ аемости учащ ихся ОУ.
В качестве управления используется законодательство РФ, приказы и распо­
ряжения Управления образования, а в качестве механизмов, необходимых для вы ­
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полнения работы  выступают администраторы системы, региональные, муниципаль­
ные и ш кольные операторы,
После описания системы в целом ее разбивали ее на крупные фрагменты. 
Этот процесс называется функциональной декомпозицией.
При детализации контекстной диаграммы разрабатываемой системы можно 
выделить следующ ие подсистемы (рис. 3).
• М ониторинг образовательных учреждений.
• Аккредитация образовательных учреждений.
• Аттестация кадров.
• БД о специальностях ВУЗов и ССУЗов.
• М ониторинг учебного процесса.
• Обработка результатов ГИА.
• Обработка результатов мониторинговы х исследований.
Подсистема тестирования и анкетирования.
Рис. 3. Детализация контекстной диаграммы с указанием подсистем
Дальнейш ую  детализацию  диаграммы  проводили по каждой подсистеме и 
выполняли построение диаграммы  потоков данны х (DFD). Рассмотрим данный про­
цесс на примере разработки D FD -диаграммы для подсистемы «М ониторинга образо­
вательных учреждений». В данной подсистеме можно выделить следующ ие основные 
функции:
• ввод и редактирование информации о муниципальны х образованиях;
• ввод и редактирование информации об образовательных учреждениях;
• ведение ж урналов отчетов;
• генерация сводных районов по муниципалитету и региону;
• заполнение форм с показателями деятельности образовательного учреждения;
• назначение региональных, муниципальных и ш кольных операторов.
На диаграмме потоков данны х используются обозначения накопителей дан­
ных. Н акопитель данны х представляет собой абстрактное устройство для хранения
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информации, которую можно в любой момент поместить и через некоторое время 
извлечь. В разрабатываемой подсистеме определены следующ ие накопители данных.
• «Районы» -  содержит информацию о муниципальных органах управления 
образования.
• «Образовательные учреждения» -  содерж ит информацию об образователь­
ных учреждениях каждого района, включая школы, дош кольные ОУ, учреждения 
дополнительного образования детей, колледжи.
• «Показатели деятельности ОУ» -  содержит сведения о различны х аспектах 
деятельности образовательных учреждений и ряд статистической информации.
• «Операторы» -  предназначена для хранения сведений о зарегистрирован­
ных в портале операторах разного уровня.
• «Производители»- содержит краткую информацию о производителях товаров.
Диаграмма потоков данны х представлена на рис. 4.
Рис. 4. Диаграмма потоков данных подсистемы 
«Мониторинг образовательных учреждений»
Следующ ий этап работы -  проектирование логических моделей баз данных 
подсистем. Л огическая модель включает описания объектов БД и их взаимосвязей, 
представляю щ их интерес в рассматриваемой предметной области и выявляемых в 
результате анализа данных. Л огическая модель создается без привязки к способам 
физического хранения объектов БД. Таким образом, основным назначением логиче­
ской модели БД является описание предметной области будущей БД и выделение в 
ней основных объектов и признаков, по которым экземпляры этих объектов можно 
различать.
Для каждой подсистемы, разрабатываемой АИ С, были выделены сущности 
проектируемой БД и разработана логическая модель данных, представленная в виде 
диаграммы «сущность-связь».
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Для примера, приведем описание логической модель подсистемы «М онито­
ринг образовательны х учреждений». Диаграмма «сущ ность-связь» для данной моде­
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Рис. 5. Фрагмент логической модели подсистемы 
«Мониторинг образовательных учреждений»
• «РЕГИОН» (m dl_m onit_region) -  предназначена для хранения инф орма­
ции о регионе и имеет следующ ие атрибуты: идентификатор региона и его название;
• «РАЙОН» (m dl_m onit_rayon) -  предназначена для хранения информации 
о муниципальных образованиях и имеет следующ ие атрибуты: идентификатор рай­
она, его порядковый номер, название, Ф.И.О. главы управления образования района, 
телефон, почтовый адрес, интернет-адрес и e-mail;
• «Ш КОЛА» (m dl_m onit_school) -  используется для хранения информации 
об образовательных учреждениях и имеет следую щ ие атрибуты: идентификатор ОУ,
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его порядковый номер, название, Ф.И.О. директора ОУ, тип образовательного учреж ­
дения, данны е о лицензии на образовательную деятельность, бухгалтерские реквизи­
ты ОУ, юридический и физический адресы, факс, телефон, интернет-адрес, e-mail, 
информацию о закрытии ОУ;
• «ФОРМ А» (m dl_m onit_form ) -  содержит описание форм с показателями 
деятельности ОУ, заполняемы х операторами разного уровня. Атрибуты: название 
формы, период заполнения (ежемесячно или раз в год), уровень заполнения (регион, 
район, ОУ), полное название и признак вывода в формате отчета. Здесь следует отме­
тить, что для хранения конкретны х групп показателей деятельности ОУ будут созда­
ваться отдельные сущности, атрибуты которых и будут хранить информацию о пока­
зателях деятельности ОУ;
• «СП ИСОК ФОРМ  РЕГИОНА» (m dl_m onit_region_listform s), «СПИСОК 
ФОРМ  РАЙОНА» m dl_m onit_rayon_listform s, «СП ИСОК Ф ОРМ  Ш КОЛЫ » 
m dl_m onit_school_listform s. Данные три сущ ности предназначены для хранения ин­
формации о заполненных формах отчетности операторами разного уровня (регио­
нального, муниципального и ш кольного). Атрибуты  у  всех сущ ностей одинаковые: 
статус заполненной формы («новая», «в работе», «на согласовании», «принята», 
«доработать»), краткое имя формы на английском языке, краткое имя формы на рус­
ском языке и полное имя на русском языке, дата и время заполнения формы;
• «Ш КОЛЬНЫ Е ОПЕРАТОРЫ » (m dl_m onit_operator_school) -  предназначе­
на для хранения идентиф икационны х номеров ш кольных операторов.
П риведенные концепция и логическая структура информационной системы 
автоматизации деятельности субъектов РФ и муниципальных учреждений в сфере 
образования станет основой для разработки региональной информационной системы 
предназначенной для автоматизации деятельности органов управления образования 
и предоставления «электронных» услуг населению.
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DESIGNING THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR MONITORING 
OF EDUCATIONAL DEPARTAMENTS AND PROVISION THE OPPORTUNITY TO USE 
"ELECTRONIC" SERVICES IN EDUCATION SECTOR
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This article describes the concept and the logical struc­
ture of information system for automation regional and municipal 
departments in education. W ere defined tools and basic steps for 
developing regional information system to automate Department 
of Education activities and to provide an opportunity to use "elec­
tronic" services.
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